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« culture ». Je trouve que le programme offert à Lucerne a permis d’exploiter au maximum les potentiels qui 
sont inhérents à ce genre de manifestation. Selon moi, un autre point important est lié à la question de l’évolution 
d’une discipline, ainsi qu’à celle de savoir ce qu’il faudra faire au niveau des praticiens qui ont suivi une filière 
différente, en fonction du moment où ils ont fait leur formation. Je dirige la formation en psychothérapie offerte 
par l’Université de Berne et d’excellents superviseurs travaillent avec nous ; mais aucun d’entre eux, moi y 
compris, n’a eu une aussi bonne formation que nos candidats. Il faut donc que nous admettions ouvertement et 
honnêtement que nous supervisons des personnes qui en savent plus que nous dans différents domaines. Il reste 
que je suis en droit de demander qu’on ne m’enlève pas mon statut de formateur. Nous espérons tous que le 
progrès va continuer. Mais il ne faut pas que le fait que notre formation a été différente nous empêche de vouloir 
offrir la meilleure formation possible aux générations suivantes. Ceci même si nous ne sommes pas tous 
d’accord sur ce qui constitue cette formation.  
Comment voyez-vous les rapports entre l’IFP et le WCP (World Council for Psychotherapy), l’autre 
organisation qui regroupe des psychothérapeutes dans le monde entier ? 
A la base, il est vrai que la concurrence contribue à animer les choses, même si les rapports entre FSP et ASP en 
Suisse montrent que l’on peut rater des occasions historiques. Le World Council existe concrètement, for better 
or for worse. Nous ne nous définissons pas en nous démarquant par rapport à un autre groupement, même si l’on 
pourrait en dire pas mal à ce sujet. Nous cherchons à accomplir un bon travail, à mobiliser nos membres dans ce 
sens et à demeurer attractifs pour de nouveau membres. Le fait que nos effectifs sont en constante croissance 
montre que nous n’y réussissons pas trop mal. Mais nous voulons continuer à maintenir des standards élevés, du 
point de vue de notre travail mais aussi en ce qui concerne nos membres. 
Quels sont vos souhaits et objectifs personnels, comment souhaitez-vous les atteindre durant votre présidence ?  
J’ai présenté nombre d’entre eux dans la Newsletter IFP que reçoivent également les membres de la Charte 
(http://www.ifp.name/pdf/ifp_Newsletter_01_10.pdf). Je voudrais souligner en particulier ma volonté de 
m’engager pour des pays dans lesquels la psychothérapie doit encore beaucoup se développer avant de pouvoir 
jouer son rôle dans la société. Le second point important pour moi est sans doute que je vais m’impliquer dans 
l’élaboration de bases scientifiques sur lesquelles la psychothérapie pourra se fonder et qu’elle pourra appliquer. 
J’ai montré à plusieurs reprises que ma conception de ce qui constitue une « bonne science » est plus large que 
celle que soutiennent de nombreux collègues. Je ne crains pas de m’impliquer et cela n’est pas simplement une 
déclaration : il y a plusieurs années, j’ai investi de nombreux samedis après-midi dans un groupe de discussion 
sur la recherche en psychothérapie organisé par la Charte. 
Je vous remercie pour cette interview et vous présente tous mes bons vœux pour votre présidence. 
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